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Nombre de persones estimades 
 
  >70.000 
  40.000 – 70.000 
  10.000 – 40.000 
  < 10.000 
ALTRES 
• Se celebren cinc esdeveniments als recintes de Fira de Barcelona: 
o Photo Forum. Del 15 al 17 d’abril a Montjuïc (Previsió total: 2.000) 
o Alimentària. Del 20 al 23 d’abril a Gran Via (Previsió total: 120.000) 
o Hostelco. Del 20 al 23 d’abril a Gran Via (Previsió total: 30.000)  
o Valmont Barcelona Bridal Fashion Week: fashion shows. Del 20 al 24 d’abril a Montjuïc (Previsió total: 9.500) 
o Valmont Barcelona Bridal Fashion Week: professional trade fair. Del 24 al 26 d’abril a Montjuïc (Previsió total: 9.500) 
 
• Del 18 al 26 d’abril se celebra el Barcelona Open Banc de Sabadell (Trofeu Conde de Godó) al Real Club de Tennis de Barcelona (Previsió total: 8.000) 
 
• Al CCIB hi ha programats varis esdeveniments:  
o EBCC 12th European Breast Cancer Conference 2020. Del 2 al 5 d’abril. (Previsió total: 4.500) 
o Concert Snatam Kaur 2020. El 4 d’abril. (Previsió total: 3.000) 
o Concert Sergio Dalma. El 18 i el 19 d’abril. (Previsió total: 3.000) 
o Esdeveniment corporatiu. Del 21 al 24 d’abril. (Previsió total: 2.500)  
 
• De l’1 d’abril al 31 de maig les Fonts de Montjuïc funcionen dijous, divendres i dissabte de de 21.00h a 22.00h.  
• Durant el mes d’abril se celebra la Festa Major de la Sagrada Família (17-26/4) 









3 Creuers Port de Barcelona Visitant 13.400 13.400 
4 Creuers Port de Barcelona Visitant 17.300 17.300 
10 Creuers Port de Barcelona Visitant 24.300 24.300 
11 Creuers Port de Barcelona Visitant 19.800 19.800 
13 Creuers Port de Barcelona Visitant 10.400 10.400 
17 
Creuers Port de Barcelona Visitant 20.000 
38.000 
Bon Yver Palau Sant Jordi Mixt 18.000 
18 
Chayanne Palau Sant Jordi Mixt 18.000 
63.100 Creuers Port de Barcelona Visitant 20.100 
Festival Món Llibre MACBA, CCCB, altres Mixt 25.000 
19 
Festival Món Llibre MACBA, CCCB, altres Mixt 25.000 
116.700 Creuers Port de Barcelona Visitant 11.700 
Cursa El Corte Inglés Recorregut per la ciutat Mixt 80.000 
20 Alimentària  Fira Gran Via Mixt 20.000 20.000 
21 
Alimentària  Fira Gran Via Mixt 40.000 
50.000 
Hostelco Fira Gran Via Mixt 10.000 
22 
Alimentària  Fira Gran Via Mixt 40.000 
50.000 
Hostelco Fira Gran Via Mixt 10.000 
23 
Alimentària  Fira Gran Via Mixt 20.000 
1.220.000 
Diada de Sant Jordi Tota la ciutat Local 1.200.000 
24 
Pablo López Palau Sant Jordi Mixt 18.000 
73.800 Creuers Port de Barcelona Visitant 20.800 
Feria de Abril Parc del Fòrum Mixt 35.000 
25 
Feria de Abril Parc del Fòrum Mixt 35.000 
55.000 
Creuers Port de Barcelona Visitant 20.000 
26 
Feria de Abril Parc del Fòrum Mixt 35.000 
68.000 Cursa de Bombers Recorregut per la ciutat Mixt 15.000 
Nick Cave & The Bad Seeds Palau Sant Jordi Mixt 18.000 
27 
Feria de Abril Parc del Fòrum Mixt 35.000 
46.500 
Creuers Port de Barcelona Visitant 11.500 
28 
Feria de Abril Parc del Fòrum Mixt 35.000 
53.000 
Dua Lipa Palau Sant Jordi Mixt 18.000 
29 Feria de Abril Parc del Fòrum Mixt 35.000 35.000 
30 
Feria de Abril Parc del Fòrum Mixt 35.000 
45.400 
Creuers Port de Barcelona Visitant 10.400 
 
Font: elaborat per la Direcció de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona.  
Taula: inclou activitats d’àmbit turístic > 10.000 persones dia. Es comptabilitzen el total de passatgers de creuers que arriben diàriament. 
 
 
